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ينطسلف -ليللخا ةعماج -بادلآا ةيلك

           
        
          
               

                        
         
           
                
      
@Z@Ô„Î6ÿ€⁄a@sybj€a@ÜÌäi@J@@@Dr-yasser hroub@hotmail.com
Abstract :
This research tackles an essential syntactic notion that was simplified by lin-
guists in many references. In fact, linguists have different views on this no-
tion that is represented in the occurrence of the subject as indefinite in certain 
constructions. Some linguists advocated that freely, whereas others, who al-
lowed that occasionally, attempted to find excuses and cases in which it is 
allowed to use indefinite subjects.
What causes such interest in studying such notion is the differences that ap-
peared as a result of the syntactians’ attempts to identify and limit such ex-
cuses and cases. Some linguists presented two cases in which it is allowed to 
1
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use an indefinite subject. On the other hand, others talked freely about more 
than forty cases. That prompted the reasearcher to studying this notion in an 
attempt to discuss the different syntactic views and bridge the gap between 
the linguists by reducing differences among them.
  
              
               
     
     
        
                
                   
      
    
1  
            
          
           
       
             
             
  
         
            
            
             
   
             
    
            
              
       
      
       
  
            
             
           
2
           
          
3    
      
    
          
           
            
 
    
       
     
    
         
       
            
               
     4  
     
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           
              
       
              
         
6
    1
       
            
  8     
                2
             
  
           3
9                   
              
10 
                 4
                 
           
               
      
       5
   
11  
 
         
            
      
       
             
                
 
     
              
             
            
        
        
    
      
        
     
         
    
7  
               
        
    
            
  
   
   
       
 
            
               
  
12          
        
    
           
            
  
   
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 
    
  
   
            
             
           
    
     
       
13    
    
    
         
             
           
 
          
14  
           
        
   
     
           
       
    
  
 
        
 15  
     
    
   
       

             
             
   
        
           
   
     
     
    
    
               
    
        
         
            
  16 
            
     17  
    18  
       19    
   20      
         
        21
       22 
                
           
         
     
23     
          
    
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           
             
     
         
         
24 
        
             
          
             
                
                
25 
       
        
         
         
               
     
            
        
     
           
     
     
     
      
     
   
       
           
          
    
 
          
    
   
     
   
     
     
           
            
     
    
         
          
              
         
    
        
             
           
     
 
        

         
           
  
         
                
      
        
26   
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   
            
  
        
27       
     
    
28
    
         
  29
      
         30       
    
          
          
      
                 
           
         
               
31
     
      
         
32   
      
     
      
  
     
     33 
         
          
             
     
             
            
          
               
     
                 
      
         
               
         
     
34    
              
    
           
            
             
     
    
      
    
           
35     
                
        
           
        
             
   
     
  36 
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    
       
    
              
           
         
     
               
           
37   
     
               
           
   
    
                     
        
  
     
         
  
          
         
          
  39    38 
       
  
             
                  
           
              
        
        
          
    
           
40
     
      
               
       
       
       

              
       
         
           
           
            
    
    
      
              
  
         1
    
    
41        
   42   
         
      
    
     
       
        
            
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            
             
      43
            
       
       
  
    
                
            
           
              
            
   
     
    
      
         
           
           
            
          
44
            
            
45   
      2
           
             
           
  
       
          
46 
      
         
     
              
           
               
        
47    
 48   
           
         
       
         
     
     
            
    
  
   
        
   49      
      
    
         
  
              
           
      
      
              
50   
       
          
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                 
          
       
     
   
              
      
 51 
  
             
 
          
         
         
       52  
             
     
  
           
     
53 
      3
             
 54              
55       
        56      
             
           
     
       
57   
                  
                
         
           
        
          
              
            
58 
   
          
          
    
    
     
            
            
        
      
      
           
       
          
        
          
  59      
  60           
     61
     
         
     
   
        
               
     
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62          
              
      
              
              
           
      
     
     
  
           
                
63        
    
           
           
            
  
       
     64 
          4
       
65   
           
  66         
            
  67       
         
          
  
         
             
      
             
  68 
       
69   
      
    
         
            70     
        
     
  
        
       
           
       
    
    
            
      
      
           
  
       
71          

      
              
      
         
            
         
       
                 
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       
      
             
73         
                 
          
                 
         
            
        
         
74    
                  
                         
 75     
           
   
           
           
76  
        
       
       
             
         
           
                  
            
     77     
     
     
              
            
        78   
             
            
79  
      
                5
  
            
       
              
          
        
       
       
         
80   
                  
      
    
81    
              
          
                
   82    
                
    
                  
    
               
            
             
83  
    
84        
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        
            
     
            
     
      
    
      
     
   
    
               
      
         
             
85 
    
         
86      
        
             
  88   
87      
      
    
    
          
      
           
               
     
  
       
       
      
              
89      
   
    
                  
  
    
     
              
             
90   
          6
          
            
                 91 
92             
  
      
     
               
         
               
         
 
             
              
  
           
           
93  
           
        
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       94  
95         
               
 
      
   
     
            
             
96   
         97   
             
             
     
      7
             
             
98    
    
       
                
            
            
           
             
        
    
  
          
     
    
         
       
99       
           100
            
       
       
         
           
                
          
             
        
         
     
     
      
                  
           
      
     
                 
         
       
        
          
       
  
        8
                
 101     
        
102               
   
              
      
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    103        
     
    9
     
104     
         
   
     
   
          
    
         
       
         
105    
    
      
                         
106         
          
       
      
             
            
     
   
           
           
107  
     
108 
     
            
      
          
    
   109
                     
      110              
        
111  
     10
     
 112   
        
          
       
              
113 
   
                  
         
               
    
      
            
               
             
         
      
       
            
       
        
114      
       
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                   
             
 
     
           
         
         
           
              115  
  
              
   
          
116 
          
                 
               –   
        
             
       117  
    
               
               
      
            
118  
              
         
         
                   
119    
          
         
         
            120  
         
     
" – 
            
           
   
           
   –
       
121"    
        
122    
                  
       123   
         
                
            
        
        
    124     
  
      
125     
     
            
          
            
126      
              
      
                 
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         
127    
 128        
             
             
   129 
     
           
  
  
           
         
   
          
            
    
  
           
     
            
  
           
            
        
             
               
        
          
               
         
  130         
           
        
             
           
             
  
      
     
       
   131  
        
            
132      

          
               
            
   
             
           
              
  
            
      
          
       
                
            
         
          
 
           
             
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             
      
         
       
             

      
            
        
   




 104      
     34      
112




       
       
      
      
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